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ABSTRAK
Usaha kepiting soka dan kepiting bakau di Kota Banda Aceh mulai diusahakan tahun 2007, dikarenakan petani memerlukan waktu
untuk merehab tambaknya dari bencana tsunami tahun 2004. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan keuntungan
budidaya kepiting soka dan kepiting bakau di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan metode sensus, dimana seluruh populasi
akan dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh petani kepiting soka lebih besar daripada
petani kepiting bakau yaitu sebesar Rp 91.114.908 per Ha per Tahun dan Rp 38.920.462 per Ha per Tahun.Sedangkan Hasil analisis
perbandingan keuntungan usaha tani kepiting soka dan kepiting bakau diperoleh nilai thitung> ttabel (9,85> 2,101), pada derajat
kebebasan (df) = 25  dan taraf nyata (Î±) = 0,05. Dengan demikian kriteria keputusan terima Ha dan tolak Ho, yang berarti bahwa
rata-rata keuntungan kepiting soka lebih besar daripada kepiting bakau. 
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